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GEÇEN hafta, Şiirin Zafer Hafta- sı'ydı. Can Yücel ve Ataol Behra- moğlu, binlerce kişiye şiirlerini oku­
dular.
Can Yücel’i dinlemek için binlerce kişi 
Açıkhava Tiyatrosunu, Ataol Behramoğ-
lu 'yu dinlemek için de bini aşkın şiirsever 
AKM 'yi (Atatürk Kültür Merkezi) doldurdu.
Şiire dudak bükenlere, şiir okunmuyor, bu 
şiirleri ben anlamıyorum diyenlere zarif, şiir­
sel, ince alaylı bir cevap.
Hepimizin içinde bir şiir vardır, onu yaşa- 
tamadığımız an, duygularımız körelir, hayata 
bakışımız katılaşır ve özsuyunu kaybeden son­
bahar yaprağına döneriz. Karacaoğlan'ın 
benzetmesiyle, aşığın benzi gibi sararırız 
da solmayız.
Can Yücel gecesinde; Açıkhava'nın önü­
nü görmenizi isterdim, ancak festival dönemin­
de rastlanan uzun kuyruklardan daha uzun. 
Ataol Behramoğlu’nda ise AKM'nin büyük 
salonu, balkonlar dahil herkes onu dinliyor. Şa­
ir şiirlerini okuyor, onun şiirlerini besteleyen 
Haluk Çetin de gitarla onlan söylüyordu.
Ben, şairlerin kendi eserlerini okumalann- 
dan ayn bir haz duyanm. Metinle kişilik ka­
famda bütünleşir. Kim ilerine göre, şairler 
kendi şiirlerini iyi okuyamazlar.
Bana kalırsa bu her türü ayıran, kişilerin ti­
tizliği. Bir tiyatro sanatçısı, o şiirleri çok daha 
düzgün, Türkçenin tonlamalarına çok daha 
uygun okuyabilir, kişilikle şiir arasındaki, ya­
ratanla yaratılan arasındaki iletişim beni ilgi­
lendiriyor, etkiliyor.
Hürriyet Gösteri dergisinin şiir kasetlerinin 
hazırlanmasında bu kuralı uygulamıştım. Yaşa­
yan şairleri kendi seslerinden kaydetmiştim.
★ ★ ★
HAROLD Monro, 1912 yılında Şiir Ki­
tabeyi açmış. İstemiş ki şairler buraya gelsin,
tartışsınlar birbirlerine şiirlerini okusunlar, ki- 
tabevinin atmosferindeki şiir caddelere yayıl­
sın, gökkubbede yankılansın.
Yeniden öyle bir kitapçı açılabilir mi? Tür­
kiye'de gerçekleştirilebilir mi? Şairlerin şiirsel 
hırçınlığı yüzünden orası nasıl bir yer olur?
Hayal ediyorum da kendi kendime gülüm­
süyorum.
Şiirin rehabilitasyon özelliğini bilir misi­
niz? Rehabilitasyon, sadece fiziksel ve be­
densel değildir.
Duygularınızın, ruhunuzun rehabilitas­
yonunu ancak şiirle gerçekleştirebilirsiniz.
Günümüzde, bu gereksinimin had safhada 
olduğuna inanıyorum.
Cesare Pavese, 'Her şair tatmıştır 
acıyı, şaşkınlığı, sevinci' diyor. Ataol 
Behramoğlu da, o gece bize şiirlerini okur­
ken, babasının hastaneye yatırıldığını, karde­
şinin notundan öğrenmiş. Onun şiirini dinle­
yen binler ve baba yası.
Şiiri sadece şairane olarak yorumladığınız­
da şiire insafsızlık etmiş olursunuz.
Gene Pavese, Shakespeare'in, büyüklü­
ğünü, 'Pencereden dışarı bakmak' ilkesi­
ne dayandırdığını yazar.
Gerçekten de şiir, hayatın her anını kapsar.
Şiire, sanatlann en yaşlı kız kardeşi, sanat- 
lann anası, diyenler de var, St.Augustine 
gibi. Şeytanın şarabı gözüyle bakanlar da.
Bir de şiire bir durakta veda edenler vardır. 
Terk edilmişlik duygusu yıpratıcıdır. Herhangi 
bir şairde kitabı kapamışlar, şimdiyi anlamıyo­
ruz diye mızıkçılık yaparlar.
Orta ikiden terk gibi, şiiri, Yahya Kemal 
ya da Orhan V eli'd e  terk edenlere, hayatı­
nızdaki şiir ölüyor, dikkat diye uyanda bulun­
mak estetik zorunluluk.
★ ★ ★
HAYATA çağnyla şiire çağnnın eş anlam­
lı olduğunu söyleyip, Ataol Behramoğ­
lu nun Her Şey Şiirdir'inden sekiz mısra ile 
yazımızı noktayalım:
'Her şey şiirdir, çağrısı aşkm/Bahar 
toprağından yükselen tütsü/Umut Ve 
acı, başlayan ve biten, / Yağmurun ve 
akıp giden hayatın türküsü.
Her şey şiirdir ve bir gün belki/ İlk 
aşkım, ilk göz ağrım şiir/ Koynunda 
ona yazdığım mektuplar/ Bir yerlerden 
çıkıp gelecektir...'
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